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RÉFÉRENCE
KÖNIG Klaus, Moderne öffentliche Verwaltung – Studium der
Verwaltungswissenschaft, Schriften reihe der Hochschule Speyer, Volume 195, Duncker
& Humblot, Berlin, 2008, 1032 p.
1 Cet imposant volume constitue un registre des cours magistraux tenus par l’auteur à
l’École supérieure allemande des sciences administratives de Spire, enrichis des résultats
de travaux scientifiques menés principalement à l'Institut Allemand de Recherche en
Administration Publique (Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer, FÖV
). Il s’agit donc d’une entreprise au long cours, destinée à apporter un nouvel éclairage
(quasi ?) exhaustif sur l’administration publique : son organisation et ses processus déci 
sionnels, les services publics, les enjeux de modernisation et d’internationalisation ou en 
core les valeurs et l’éthique qui lui incombent. A mettre entre les mains de spécialistes du
droit, des sciences économiques et sociales souhaitant élargir ou améliorer leur champ
d’expertise. (sh)
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